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figure 1 – Localisation de l’abri Reverdit. 
figure 1 – Reverdit rock-shelter situation.
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(2) Ce numéro d’inventaire est le même que celui de la série Delage de l’Institut de Paléontologie Humaine pour le compte duquel
f. Delage avait réalisé ses fouilles (Delage 1935).
(3) Par commodité, nous appellerons « face supérieure » la face ornée et « face inférieure » celle qui lui est opposée.
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figure 2 – Bloc orné n° 1 (MNP 1935-2-4) : cliché et relevé synthétique. Cliché Ph. Jugie, MNP,  relevé C. Bourdier.
figure 2 – Decorated block n° 1 (MNP 1935-2-4) : picture and synthetic tracing. Photo Ph. Jugie, MNP, tracing C. Bourdier.
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figure 3 – Bloc orné n° 2 (MNP 1935-2-2) : cliché et relevé synthétique. Cliché Ph. Jugie, MNP, relevé
C. Bourdier.
figure 3 – Decorated block n° 2 (MNP 1935-2-2) : picture and synthetic tracing. Photo Ph. Jugie, MNP,
tracing C. Bourdier.
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figure 4 – Bloc orné n° 3 (MNP 1935-2-1) : cliché et relevé synthétique. Cliché Ph. Jugie, MNP, relevé C. Bourdier.
figure 4 – Decorated block n° 3 (MNP 1935-2-1) : picture and synthetic tracing. Photo Ph. Jugie, MNP, tracing C. Bourdier.
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figure 5 - Bloc orné n° 4 (MNP 1935-2-5) : cliché et relevé synthétique. Cliché Ph. Jugie, MNP, relevé C. Bourdier.
figure 5 – Decorated block n° 4 (MNP 1935-2-5) : picture and synthetic tracing © MNP, photo Ph. Jugie, tracing C. Bourdier.
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figure 6 – Bloc orné de trois cupules reliées par un trait de
gravure, conservé dans l’abri – origine inconnue
© I. Castanet-Daumas, cliché C. Bourdier.
figure 6 – Block ornate with three cupules linked by an
engraved line, stored in the site – unknown origin
© I. Castanet-Daumas, photo C. Bourdier.
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figure 8 – Signe quadrangulaire composé de petites cupules
alignées et reliées par une incision fine – Roc-aux-Sorciers
(Angles-sur-l’Anglin, Vienne) © G. Pinçon, relevé O. fuentes.
figure 8 – Quadrangular sign, made of small cupules linked with
a fine engraving - Roc-aux-Sorciers (Angles-sur-l’Anglin,
Vienne) © G. Pinçon, tracing O. fuentes.
figure 7 – Motifs en « empreinte d’ours » des gisements
aurignaciens et gravettiens de la vallée de la Vézère © Delluc et
Delluc 1991.
figure 7 – “bear spoor” patterns from the aurignacian and
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figure 9 – Tête animale en relief modelé (MNP 1935-2-3) : cliché et relevé synthétique. Cliché Ph. Jugie, MNP, relevé
C. Bourdier.
figure 9 – Animal head in light relief (MNP 1935-2-3) : picture and synthetic tracing. Photo Ph. Jugie, MNP, tracing C. Bourdier.
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figure 10 – Arrière-train fracturé d’herbivore en bas-relief : cliché et relevé synthétique 
© I. Castanet-Daumas, cliché A. Maulny, relevé C. Bourdier.
figure 10 – Herbivore broken forelegs in low-relief: picture and synthetic tracing
© I. Castanet-Daumas, photo A. Maulny, relevé C. Bourdier.
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figure 11 – Moitié inférieure de bison en bas-relief (MNP 35-1-1, MNP 35-1-2, MNP 35-1-3) : cliché et relevé synthétique
© M.N.P., cliché B. et G. Delluc in Paillet 1999, relevé C. Bourdier.
figure 11 – Bison lower part in low-relief (MNP 35-1-1, MNP 35-1-2, MNP 35-1-3) : picture and synthetic tracing
© M.N.P., photo B. et G. Delluc in Paillet 1999, tracing C. Bourdier.
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figure 12 – Bison en bas-relief épais in situ
© I. Castanet-Daumas, cliché A. Maulny.
figure 12 – In situ bison in thick low-relief
© I. Castanet-Daumas, photo A. Maulny.
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figure 13 – Analogies des silhouettes du bison sur bloc et d’un bison du Roc-aux-Sorciers – 1/© Ministère de la
Culture et de la Communication, cliché G. Pinçon ; 2/© G. Pinçon.
figure 13 – Analogies between the outlines of the bison sculptured on block and a bison in Roc-aux-Sorciers rock-
shelter © 1/© Ministère de la Culture et de la Communication, photo G. Pinçon ; 2/© G. Pinçon.
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